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Fig．128．MapshowingthegeographicaldistributionofthegenusP7℃加zc加”"Sc"s、
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margm、
Uropod(Fig.127M)shortandrobust；basisshort；endopoditerobustwith31ongsetaeat
thetip；exopoditealsorobust，1．5timesaslongasendopodite・
Re加α7杓s：ThepresentspeciesisseparatedfromP”か秘c"“”jsc"sノ"“α〃/Ojalready
describedinthispaperinthefollowingfeatures：（1）shortersecondantenna，（2）round
exopoditeofmale6rstpleopod,（3）shorterpleotelsonanduropod,（4）Iessnumerousaes‐
thetascsatthetipoffirstantenna,and(5)positionofnodulilateralis．
FamilyPorcellionidaeVERHoEFF，1918
（Japname：Warajimushi-ka）
Exopoditesofpleopodsl～2withpseudotl-acheae・Flagellumofsecondantenna2‐
segmented・Unabletoconglobate・Exopoditesofuropodalwaysprotrudingbackwards-
ThefamilyPorcellionidaecontainsatleastl5ge､era，ofwhichLゆわかfc""s，卸γ“""and
助γ℃e〃0"j此saredistributedinJapan・
KeytothegeneraoftheFamilyPorcellionidaeinJapan
lSecondantennarelativelylong，usuallyatleastreachessecondperaeonalsomite
Uropodlon9．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．……．．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．2
1，Secondantennaremarkablyshort,atleastreachesanteriorpartoffirstperaeonalsomlte、
Uropodshort．．…．．．．．．．．．．．…．…．．……．．．．．………．……GenusLゆゎ/"chzzs
2Laterallobesofcephalonstronglydeveloped,outlineofperaeonandpleoncontinuous
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、Genus勘γ“/"0
2′Laterallobesofcephalonpoorlydeveloped，outlineofperaeonandpleonweaklydis‐
contmuous．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Genus励沌e/"()〃j此s
GenusLep加かjc向皿sBuDDE－LuND，1885
（Jap,name:Chobihige,warajimushizoku,new）
Bodyconvex，scarecelycontractile，Secondantennashort，firstfourpeduncularseg‐
mentssubequalinlengthFlagellumcomposedof2segments,ofwhichthefirstsegmentis
muchshorterthanthesecond・Uropodshort．
KevtotheJapanesespeciesoftheGenusL"わかた〃"s
lBodywide,lessthantwiceaslongaswide・Exopoditeofmale5rstpleopodpentagonal
…．．…．．．．．．．…．．．…．…．．．．．…．．．………．…．.L”mj"c〃zjs／〃Scαｵ"s（IWAMOTO；
1，Bodyrelativelyslendermorethantwiceaslongaswide・Exopoditeofmale5rstpleopod
trapeozoida1．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．…．．．．．．Lgが0”c"z‘s"”ん膨れszsn.sP
?
S/“j2so〃〃zgn”湾"わ〃S”〃C九fsrα“α"SII･『
Leptoかjcん畷勉“ams（IwAMoTo,1943）
（Jap・name：Herijiro-warajimushi）
Fig．129
肋'℃2/"0血Sm/"sIwAMoTo,1943
Mtz彪河α/“α加加”：l3andl早,K6shien,Nishinomiya-City,HyogoPref.,coll､Hiroyuki
Watanabe，Nov，28，1978．
，""わ"0〃：Bodyelliptical,l7timesaslongaswideBodycolourgrayishwith2series
ofirregularbIackpattems，Cephalon；medialprocessround；lateralprojectionspretty
largeandrectangular・Eyesmediocre,eacheyewith9～lOocelli，Eachperaeonalsomite
subequalinlength；allthesomltewithconvexposterolateralmargins・Posterolaterai
marginsofDleonalsomitesl-IIIwelldeveloDed、Pleotelsontriangularwithveryshallow
concavitiesonbothlateralmargins，
Firstantenna；firstsegmentstout；secondsegmentshort；terminalsegmentrectangular
withlO～12aesthetascsatthetip、
Secondantenna（Figl29B）short,reachingtheposteriorhalfofthefirstperaeonai
M
Iiレー
Fig.129.L幼jo"7c九"s血Sm/"s(IwAMoTo,1943）
A・Dorsalview；B，Secondantenna；C･Seventhperaeopod；D、PenesandmalS
hr･stpleopod；EMalesecondpleopod；F､Uropod(All：Specimenscollectedfrom
KobeCity,HyogoPref.)．
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somite,secondandthirdpeduncularsegmentsalmostsquare；fourthsegmentalittlelonger
thanthethird；fifthsegment1．4timesaslongasthefourth；Hagellumalittleshorterthanthe
fifthpeduncularsegment；secondsegment2,7timesaslongastheflrst・
Rightmandible；parsincisiva2-headed；laciniamobilis2-headed；4hairybristles
betweenlaciniamobilisandprocessusmolaris・
Leftmandible；parsincisiva3-headed；laciniamobilis2-headed；3hairybristlesbetween
laciniamobilisandprocessusmolaris，
Firstmaxilla；outerlobewithlO(4＋6)teethatthetip，
Secondmaxilla；bilobedandprettywide、
Maxilliped；enditerectangularwith2spinesandaseta；palprelativelystout，
Seventhperaeopod(Fig.129C)；basisrectangular；ischiumshortwithastemalmargin
with4～5setae；merusshortandwidthincreasestowardsthetip；carpusshortandrectangu‐
lar；propodusnotsoshort、
Penes(Fig.129，)fusiform,rathernarrow・
Malefirstpleopod（Fig.129，)；endopoditerathershortandstout；exopoditealmost
roundwithashallowconcavltyonoutermarglnand2smallspinesatthetip、
Malesecondpleopod(Fig.129E)；endopoditelong；exopoditeelongatedtraingularwith
4spinesoninnermargin、
Uropod(Figl29F)；basisalmostsquare；endopoditenarrow；exopodtestoutbutshort，
slightlyshorterthanendopodite．
Rg沢α液s：ThisspecieswasiirstrecordedfromafarmneartheseashoreofYokohama
CitybylwAMoTo(1943)．ThespeclmescollectedfromNishinomiyaCityagreeswellwith
theoriginaldescription．
LeP加かjCﾉﾛ邸Sk邸世akae"Sisn・SP．
（Jap・name：Montsuki-warajimushi,new）
Fig．130
Mz＃g"〃2m加加奴：333（l3holotype,5.8mminbodylengthand233paratypes,4.5～
5.7mminbodylengthandl2早早（1早allotype,47mminbodylengthandll早早paratypes
3.6～5.3mminbodylength),Kudaka-jima,Chinen-son,Okinawalsland,coll・HiroshiHoshik
awa,Mar､20,1981．Typeseriesisdepositedasfollows：Holotype(TOYA-Cr-6554),allotype
(TOYA-Cr-6555)and7paratypes(TOYA-Cr-6556～6562)attheToyamaScienceMuseum,2
paratype（OMNH-Ar-3075～3076）attheOsakaMuseumofNaturalHistory，2paratypes
(YCM-CI-928-929）attheYokosukaCityMuseumand2paratypes（NSMT-Cr-9347）atthe
NationalScienceMuseum,Tokyo・
Dgscγゆ"0〃：Bodylanceolate,21timesaslongaswideBodycolourdullyellowwitha
rowofdarkerspots・Bodysurfaceroughwithmanystoutsetae-likestructures･Cephalon
witharoundmedialprocessandapairofrectangularlateralangles・Eyes、ediocreinsize，
eacheyecomposedof20ocelli・Eachperaeonalsomitesubequalinlength・Alltheper‐
64
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aeonalsomiteswithrectangularposterolateralangles・Pleotelsondeltoid・
Firstantenna（Fig.130B)；firstsegmentrectangular；secondsegmentshort；third
segmentrectangular3～4aesthetscsatthetip・
Secondantenna(Figl30C)remarkablyshortandonlyreachestheanterlorpartoffirsi
peraeonalsomite；secondtofourthpeduncularsegmentssubequalinlength；fifthsegmem
abouttwiceaslongasthefourth・Flagellum,about80％aslongasthefifthpeduncular
segment,secondHagellarsegment3timesaslongasthefirstHagellarsegment・
Rightmandible（Figl30D)；parsincisiva3-headed；laciniamobilis2-headed；3hairy
bristlesbetweenlaciniamobilisandprocessusmolaris，
Leftmandible（Fig.130E)；parsincisiva4-headed；laciniamobilis2-headed；4hairy
bristlesbetweenlaciniamobilisandprocessusmolaris．
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Fig．130．L"/“河cﾉz"s〃z"なた“"sjSn､sp．
A,Dorsalview；B､Firstantenna；C､Secondantenna；D,Rightmandible；E,Left
mandible；F・OuterlobeofnI-stmaxilla；G･Secondmaxilla；H・Maxilliped；I-
Seventhperaeopod；J,Penesandmalefirstpleopod；K､Malesecondpleopod；L
Uropod（All：Holotypemale)．
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Firstmaxilla(Fig.130F)；outerlobelO(4＋6)entireteethatthetip・
Secondmaxilla（Fig.130G)bilobed；dentalpartoccuplesallthedistalmarginofthe
widerhalf、
Maxilliped(Fig.130H)；enditeroundwith2～3spinesandastrongtooth；palprelatively
slender・
Seventhperaeopod(Fig.1301)；basisrectangular；ischiumwithastemalmarginwith3
～4setae；merusrectangularbutshort；carpusrelativelyshortwithlOsetaeonmner
margin；propoduswith4biggersetaeoninnermargin，
Penes(Fig.130J）lanceolate
Malefirstpleopod（Figl30J)；endopoditerathernarl･ow,basalpartand；exopodite
trapeozoidal，withasinuatedistalmargin，
Malesecondpleopod(Fig.130K)；endopoditefairlylong；exopoditeelongatedtriangu‐
larwithabout5denticlesonoutermargm・
Uropod(Fig.130L)short；basissquare；endopoditenarrow；exopoditestoutbutshort，
alittleshorterthanendopodite．
R""α戒s：ThepresentnewsDeciesisalliedtoL"/0”c〃妬〃s“jzzsbuttheformerls
separatedfromthelatterinthefollowingfeatures：(1)narrowerbodyshape,(2)shapeof
malefirstpleopod,(3)roundandbroaderpenes,and(4)presenceofapairofdistinctblack
pattemsondorsalsurfaceofperaeon．
GenusPo『“I〃oLATREILLE，1804
（Japname:Warajimushi-zoku）
Twopairsofpseudotracheae、Unabletoconglobate・Firstperaeonaltergitewith
caudallyconcaveeplmera・Thisgenuscomprlsesmorethanl50describedspecles･But
only3specieshavehithertobeencollectedinJapanProbably,allofthemofthegenus
mighthavebeenmtroducedfromEuropeorNorthernAfrica・
KevtothespeclesoftheGenus勘γ“/"ofoundinJapan
lBodvsmooth,nottuberculate；uropodlong；exopoditeofmalefirstpleopodnarrow
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、．．．．．．．．．．．、、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、RノヒZe2ﾉ応LATREILLE
l′Bodysurfacerough,coveredwithmanytubercules；uropodshortぅexopoditeofmaleflrst
pleopodratherstout．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．2
2Pleotelsonappearselongated,witharoundtip；exopoditeofmalenrstpleopodwithout
deepincision．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．R伽〃如加sBRANDT
2′Pleotelsonshortwithrelativelypointedtip・Exopoditeofmalefirstpleopodwithadeep
incision．．．．．．．．．．．．．．．．．、．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、P.s“6eγLATREILLE
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PO7“I〃0“a6eF･LATREILLE，1804
（Japname：Warajimushi）
Fig．131
勘元g"jOSCa62γLATREILLE，l804
-BuDDE-LuNI)，1885；
－ARcANGELI，1925；－
－LEAcH，1810；
－DoLLFus，1896；
JoHANNsEN,1926；・
－SHIINo，1943；‐
WHITE，1850：
CHILToN，l901さ
VANNAME，1936.o
－VANDEL，1966IwAMoTo，1943：
励冗e"j0i”α"2粒g"sおNuNoMuRA,1980．
Forfurthersynonymy,seeVANDEL，1966.
Mz花”α／“α沈加“:morethan500samplesfromthevarlouspartsofNortheasternJapan
Desc?ゆ"0〃；Bodyoval-lanceolate,1．7timesaslongaswide、Bodycolourblackinmany
speclmensbutwithpalerlateralmarginsinsomespecimensandwithirregularspottedcolour
pattemsinothers．Bodysurfacestronglytuberculated，Eyesrelativelybig，eacheyecom‐
と迄底；
い弓豪Z
鰯
???
???
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Fig．131．肋γ“/"0s“6”LATREILLE，1804
A､Dorsalview；B・Secondantenna；C､Rightmandible；D,Maxilliped；ESevent崖
peraeopod；F・Penesandmalefirstpleopod（All：Malespeclmencollectedai
Wakkanai，Hokkaido)，
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Dosedof24ocelli，Pleotelsondeltoidwithaslightconcavityonbothsides，
Firstantenna；firstsegmentrectangular;secondsegmentrathershort；terminalsegment
8aesthetascsatthetip，
Secondantenna(Fig.131B),anteriorpartofthesecondperaenalsomlte,mutuallength
ofsecondtofifthpeduncularsegmentsis2：2：3：6．Flagellumis80％lengthofthe6fth
peduncularsegment,twoHagellarsegmentsarealmostequalinlength･
Rightmandible（Figl31C)；parsincisivaweakly2～3-headed；laciniamobilis3～4‐
headed；6hairybristlesbetweenlaciniamobilisandprocessusmolaris・
Leftmandibleparsincisiva3-headed；laciniamobilis2-headed；4hairybristlesbetween
laciniamobilisandprocessusmolaris･
Firstmaxilla；outerlobewithlO(4＋6)teethatthetip・
Secondmandiblebilobed，
Maxilliped(Fig.131，)；enditerectangularwith3spinesandastrongseta；palprather
slender，
Seventhperaeoepod(Figl31E)；basisoblong；ischiumwithasternalmarginbeari､96
～7setae；merusandcarpussubequalinlength，eachwithll～14setaeoninnermargin；
propodusalmostaslongascarpus、
Penes(Fig.131F)elongatedrhomb-shapedandblackincolourinmanyspecimens・
Malefirstpleopod（Fig.131F)；endopoditestraightbutdistalhalfonlyslightlybent
outwards；exopoditealmosthemicircular,withaincisiononoutermargin,bearing8(speci‐
mensfromWakkanai,Hokkaido)～18(speclmensfromToyama)spinesoninnermargin・
Malesecondpleopod；endopoditestraightslightlyextendingbeyondexopodite；
exopoditetrlangularWithabout8smallspinesonoutermargin・
Uropod；basisrectangular，、early1．5timesaslongaswide；endopoditenarrow；
exopoditestout、
R2加α戒s：ThiscosmopolitanspeciesisverycommonfromHokkaidotoHokuriku
Districts,especiallyinurbanareas･Thespeciesshowsremarkablecolourvariation,black
tograyishbrown,励沌g/"0myα加αg"sjSNuNoMuRAisreallyoneofthecolourvariation-
typeofthisspecies．
PO比e〃mIα“jSLATREILLE，1804
(Japname：Kuma-wal-ajimushi,new）
Fig．132
fも沈2/"0敗“たLATREILLE，1804；－
DoLLFus，1825；
ARcANGELI，1924ラ
VANDEL1954；
Forfurthersynonymy,seeVANDEL
Mtz彫γjα／gxzz”加盟：3ダダ3早早，
EIclllwALD，1841；BuDDE－LuND,1885；
CHILToN，1905；‐VERHoEFF，1907；
－ARcANGELI，1924；VANNAME，1936；
VANDEL，1966
1966．
K6shien,NishinomiyaCity，HyogoPref.，coll・Hiroyuk；
6愚
S/""igsO〃〃22九γ花s"fα／1s””Cms舷“α"s歴『
Watanabe；2ざ'毎l早，Higashitarumi，Tarumi-ku，KobeCity，HyogoPref.，couYasuhiko
Shibata,May12,1958；lO336早早，Tsuto-ayaha-ch6,NishinomiyaCity,HyogoPref.,coll
K6SetoJune7,1976；3ダダ3早早，NahaCity,Okinawalsland,HiroshiHoshikawa,Feb,23,
198L1ざ'3評,IzumisanoCity,OsakaPref,collNoboruNunomura,0ct､10,1975；33ざ'1
早，Hamadera,SakaiCity,OsakaPref.,Julyl2～20,1982；l早，Miura-kaigan,MiuraCity，
KanagawaPref.,coll､NoboruNunomura,Apr､2，1986；333，Nonoe-ch6,SuzuCity,Ishikawa
Pref,andmorethan60speclmensfromvariouspartsofmainlysouthemJapan
Desc”"0卸：Bodyoval,20timesaslongaswide,dorsalsurfacemoderatelyconvexand
onlyweaklygranulated，Eyesratherbig，eacheyewithabout36ocelli，Bodycolour
blackishgraywithirregularlongitudinalpalel‐pattems，Bodysurfacerathersmooth・
Cephalonwiththelaterallobeswelldeveloped，roundedfrontallobeobtuselytriangular、
Eachperaeonalsomltesubequalinlength，Epimeralplatesofpleonalsomiteslll-Vmoder‐
ateinsizeandslightlyrecurved･Pleotelsonsubtriangular；outerpartacutelyproducedand
slightlygrooved、
Firstantennaラfirstsegmentbigandsquare；secondsegmentsquare；terminalsegment
with8～l2aesthetascsatthetip，
Secondantenna(Figl32B),reachingthethirdperaeonalsomite；firstsegmentsmalland
trlangular；secondandthirdsegmemtsrectnagular；fourthsegmenttwiceaslongasthe
third；fifthsegment3timesaslongasthethird・Flagellum85％aslongasthefifth
peduncularsegment；basalsegment1．5timesaslongastheterminalone、
､手､ここ．
?
Fig．132．劫γ℃g"iO地e"iSLATREILLE，1804
A･Dorsalview；B・secondantenna；C・Seventhperaeopod；D,Penesandmalehrst
pleopod；EMalesecondpleopod；F，Uropod．（All：MalespeclmensfromK6
shien,NishinomiyaCity，HyogoPref)．
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Rightmandible；parsincisiva3-headed；laciniamobilis2-headed；6hairybristles
betweenlaciniamobilisandprocessusmolaris，
Leftmandible；parsncisiva3-headed；laciniamobilis2-headed；4hairybristlesbetween
laciniamobilisandprocessusmolaris・
Firstmaxilla；outerlobewithteethatthetip・
Secondmaxillabilobed・
Maxilliped；enditerectangularwith3spines；palpratherslender・
Seventhperaeopod(Fig.132C)；basisoblong；ischiumwithastemalmarginbearing4
～l0spines；carpusrectangularwith6biggersetaeandmanysmallsetaeomnnermargin；
carpusalmosttwiceaslongasmerus,with8stoutspinesandmanyhnesetae；propodus80％
aslongascarpusandwith6bigsetaeoninnermargin・
Penes(Fig.132，)fusiform・
Malenrstpleopod（Fig.132，)；endopoditestraightandonlyslightlybentatthetip；
exopoditetrlangularwithawidelyconcaveoutermargin・
Malesecondpleopod；endopoditelongwithasmallprotuberences；exopoditetriangular
withl2～18smallspmesonoutermargln、
Uropod(Fig.132F)；basisrectangular；endopoditelinearandnarrow；exopoditelong，
abouttwiceaslongasendopodite・
Re加α液s：ThisspeciesisnowwidelydistributedinurbanareasofsouthernJapan,but
untilrecenttlmestheoccurrencehasnotbeenrecognizedbyanyScientist，Perhapsthe
specieshasbeenimmigratedintoJapaninrecentyears．
POT“〃0．〃α加如sBRANDT，1833
（Jap､name：Obi-warajimushi）
Fig．133
励冗2/"0成吻"“"sBRANDT,1833；BRANDT＆RATENBuRG,1833；
1885；VERHoEFF,1907；SARs,1898；VANNAME，
VANDEL，1946；－VANDEL，l962iGRuNER，1966.
BuDDE－LuND，
1940；
〃Zz陀γjαノ“α加加”：2罰罰3早早,fromthecampusofKei6University,Hiyoshi,K6hoku‐
ku,YokahamaCity,KanagawaPref,collYasutoshiKatakura,June14,1984；1早,Daimon‐
machi,ToyamaPref.,coll・HideharuH6noki，Apr､1，1979；131¥，K6,TateyamaCity，
ChibaPref.,coll・NoboruNunomura,June11，1987．
，2scγゆ"0泥：Bodyoval,1．7timesaslongaswide・Bodycolourblackwithnarrowor
smallpalerpattems，Bodysurfacegranulated･Cephalonwithtriangularmedialprocess
laterallobesfan-shaped,roundininnersideandstraightinouterside・Eyesmediocreinsize
eacheyecomposedofabout20ocelli、Eachperaeonalsomitesubequalinlength・Each
pleonalsomltesubequalinlengthandneopleruronswelldevelopedPleotelsonelOngated
distalpartwhosetipisround，Nodulilateralisonthehrst4peraeonalsomitesareremote
fromthelateralmargin．
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Firstantenna；hrstsegmentsquare；secondsegmentrathershort；terminalsegment
rectangularwith8aesthetascsatthetip、
Secondantenna(Fig.133B),rathershortreachingtheposterlorendoftheflrstperaeonal
somite，firstsegmenttrlangular；secondsegmentrectangulal‐withmanysmallspineson
lnnermargin；thirdsegmentalmostaslongasthesecondandwithaseriesofsetaeonlnner
marginfourthearlytwlceaslongasthethird；fifthsegmentagainabouttwlceaslongasthe
fourth，Flagellum2-segmentedandabouttwo-thirdsaslongasthenfthpeduncularseg‐
ment；eachsegmentissubequalinlength、
Rightmandible；parsincisiva3-headed；laciniamobilis2-headed；6hairybristles
betweenlaciniamobilisandprocessusmolaris，
Leftmandible；parsincisiva4-headed；laciniamobilissingle-toothed；6hail-ybristles
betweenlaciniamobilisandprocessusmolaris．
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Fig．133．励元e/"Ca"α舷〃妬BRANDT，1833
A・Dorsalview；B･Secondantenna；C・Firstperaeopod；D，Thirdperaeopod；E
Fifthperaeopod；F､Seventhperaeopod；G・Penesandmalenrstpleopod；H,MalE
secondpleopod；1.Uropod(All：MalespeclmenscollectedatYokohamaCity)．
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Firstmaxilla；outerlobewithlO(4＋6)teethatthetip，
Secondmaxillabilobed・
Maxilliped；enditerectangularwith4spinesand2strongteeth；palpratherslender・
Firstperaeopod(Fig.133C)；basislong；ischiumrectangular；merusandcarpusstout
withmanvsetaeoninnermarginsandshortsetaeonouterpart；propodusrelativelyshort・
Seventhperaeopod(Figl33F)basisrectangular；ischiumwithastemalmargin；merus
longtrlangular；carpusrectangular，1．3timesaslongasmerus；propodusrelativelyshort．
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Fig．134．MapshowingthegeographicaldistributionofthegeneraL”j0かic血"sand
勘”g"i0．
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Penes(Fig.133G)fusiform・
Malefirstpleopod（Fig.133G)；endopoditestraight；exopoditesemicircular，Outer
marginwithashallowconcavity；innermarginwithl2strongspines・
Malesecondpleopod（Figl33H)；endopoditerathershort,slightlyextendedbevond
exopodite；exopoditetriangularwithl3spinesonoutermargin・
Uropod(Fig.1331)；basissquare；endopoditenarrow；exopoditestoutandratherlong
alomosttwiceaslongasendoDodite、
Re池α液s：Thisspeciesissaidtobecosmopolitan，butsofarlcouldascertainonly3
coloniesinJapan・Andthesespecimensagreebestwiththedescriptionof勘γ℃g〃0J加”"s
ア･アア’
α〃ajar〃Sも
GenusPoF“〃わ〃”esMIERs，1877
（Jap・rlame：Hoso-warajimushi-zoku）
Exopoditeofpleopodsl-2withPbγ“/"O-likepseudotracheae・Secondantennawith
2-segmentedHagellum、Cephalonwithoutdistinctlateralandmediallobes；frontalline
well-developed；peraeonalsomitesl-3withcaudallyroundedepimera,notconcave・Pleotel‐
sontriangular･Onlyonespecies助γ“"jo"/火sPγ況加0s"sisdistributedinJapan．
POγ“〃iO"畑espmj"0s“（BRANDT,1833）
（Jap・name：Hoso-warajimushi）
Fig．135
酌'“/"0P河"岬s"sBRANDT,1833
励沌e/"0"j"sP畑加oszJsSARs,1898；－－VERHoEFF,l918i
〃'ｵﾙOPO"0ガルz4sP畑z"0s"sHILGENDoRF,l893a；HILGENDoRF,l893b
VANNAME，1936.
DoLLFus,1897；－－SHIINo,l965andmarlyauthors、
Forfurthersynonymy,seeVANDEL，1966.
Mz彪流〃“とz加加”：33ざ’5早早，Tenjin，HimejiCity，HyogoPref，collNoboru
Nunomura,May13,1975；4ざ'31￥，NagaiPark,Higashisumiyoshi-ku,OsakaCity,Osaka
Pref.,COⅡ、NoboruNunomura，May17,1975,andmorethan400specimensfromthevarious
partsofsouthemJapan（FromSadolsland，NiigataPref・toYaeyamalslands，Okinawa
Pref)．
Desc"”o宛:Bodyoblong,2.2timesaslongaswide,Eyesmediocreinsize,eacheye
with20ocelli，Bodycolourreddishpurpleinalcoholbutbrillantlyreddishpurpleinalival
state，Cephalontranseverselyquadrangularwithminutelaterallobes,medialprocesslow・
Alltheperaeonalsoimitesubequalinlength・Pleotelsontlangular,sidessomewhatconcave，
Firstantenna（Fig.135B）small，hrstandsecondsegmentssquare,terminalsegment
rectangular
Secondantenna(Fig.135C),reachestheposteriormarginofthesecondperaeonalsomlte・
FlagellumslightlyshorterthanthenfthpeduncularsegmentfirstHagellum1．6timesaslong
﹇??
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asthesecond，
Rightmandible；parsincisiva3-headed；laciniamobilis2-headed；4hairybristles
betweenlaciniamobilisandprocessusmolaris・
Leftmandible；parsincisiva3-headed；laciniamobilis3-headed；6hairybristlesbetween
laciniamobilisandprocessusmolaris，
Firstmaxilla(Fig.l35D)jouterlobewithlO(4＋6)teethatthetip,4ofwhicharebifid、
Secondmaxillabilobed・
Maxilliped(Figl35E)；enditerectangularwith3spinespalpslender・
Firstperaeopod（Fig.135F)；basisoblong；ischiumelongatedtriangular；merusand
carpusrectangularwithmanysetaeoninnermargln；propodusrelativelyshort・
Seventhperaeopod（Fig.135G)；basisoblong；ischiumwithasternalmargin；merus
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Fig.135．励沌g"jO"i“sかWZ"0s"s（BRANDT,1833）
A、Dorsalview；B、Firstantenna；C，FlagellumofsecondantennaiD，First
maxilla；E,Maxilliped；F､FiI-stperaeopod；G･Seventhperaeopod；H､Penesand
maleiirstpleopod；LMalesecondpleopod；J・Uropod（All：Malespeclmens
collectedatHimeji,HyogoPref,）
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triangular；carpusrectangularjpropodusprettylongwithaboutl2setaeonlnnermargin
Penes(Fig.135H)fusiform・
Malefirstpleopod（Fig.135H);endopoditestraightandrelativelyshort；exopodite
triangularwithawideconcavltyonoutermargin，Severalminutespinesareontheinner
margin．
Malesecondpleopod(Fig.1351)；endopoditelong；exopoditetriangular,outermargin
concave
Uropod(Fig.135J)；basisalmostsquare；endopoditenarrow;exopoditestoutandlong》
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Fig．136．Mapshowingthedistributionofthe励施2/"o"/此sか”"Cs"s、
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2.3timesaslongaswide．
Rg柳α液s：ThisspeciesisverycommonfromthecentraltosouthemJapan,especiallv
understones,underthediscardedveneerplatesandnearcompostpilesinthefarmorurban
area．
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